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Abstract
The　purpose　of　the　present　study 　was 　to　examine 　typical　female　junior　college 　student
perceptions 　of 　various 　sports ，　Investigations　were 　carried 　out 　by　employing 　both　the
SD・method 　and 　factor　 analysis ．　The 　results 　were 　as 　follows：
1） No 　significant 　differences　regarding 　the　perceptions　of　various 　sports 　were 　observed
　between　students 　who 　previously　belonged　to　an 　organized 　athletic　club 　and 　those
　 who 　 did　not ．
2）Factor　analysis 　demonstrated　that　students 　could 　be　divided　into　two 　groups ：
　Group　A 　associated 　sports 　with 　the　use 　of　a　bal1，　for　example 　vo 正1eyball，　soccer ，　bas−
　 ketba11，　etc ．
　Group　B　associated 　sports 　with 　the　need 　for　some 　other 　type　of 　equipment ，　for　example
　badminton，　ping−pong 　and 　tennis．
1 ． 緒 言
　 S短期大学にお け る保健体育実技では、教 材 として い くつ か の ス ポーツ種 目を とり入 れ て い
る 。 前期種 目は バ レ ーボ ール 、テ ニ ス 、軽ス ポ
ー
ツ （ソ フ トバ レ ーボール 、ユ ニ ホ ッ ク）、後
期種 目は バ ドミン トン、卓球 、 エ ア ロ ビ ク ス 、 ゴ ル フ を実施 して い る。これ らは、単 に各ス ポ
ー
ツ の 技術の 向上 や体力 の 向上 を目指すだ けで な く、ス ポ
ー
ツ をとお して 身体活 動 に積極的に
参加 し協力 して 行な うこ と で、身体 的 ・精 神的に 豊か な人 間を育成す る こ とが 大 きな 目的で あ
る 。 同時に 自己 の 能力 に応 じた身体 活動 をとお して 、か らだ を動か す こ との 喜びや 楽しさを知
り、より良 い 社会生活が 営 まれ るような基 本的な方向づ け をす る こ とも目的 と して い る 。
　今 日 の わ が 国の 傾向 として 自動化が進 み 、人 び とが か らだ を動か す機会が 少な くな る とと も
に余 暇が増 えて きた。そ して 人び とは余暇の 活用法 として 「生 涯学習」につ い て考 え始め 、そ
の ひ とつ に 「生涯 ス ポーツ」 とい う言葉が 聞か れ るよ うにな っ た。生涯 ス ポーツ とは、人が
一
生 をっ うじて 自分 に適 した ス ポーツ と関わ りを もち、 日常生活の 中で 運動不 足や ス トレ ス の 解
消 に役立 て る ス ポー ツ で ある 。 また 、入び と は 生涯 ス ポ
ー
ツ をとお して人 と接する機会 に も恵
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まれ 、 人 との コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン の 場に もな り、より充実 した 日常生活 を送 る こ とがで きる よ
うに なる。 こ の ように ス ポーツ は 人び と の 生 活に 浸 透 し、親 しまれ る よ うに な っ た 。 さ らに 、
「テ レ ビ ・ラ ジ オ ・新聞」な どで各種 ス ポーツ に関す る情報が提供 され 人び との 話題 とな っ て
い る 。 こ うして ス ポーツ は、実際に行 な うとか観戦す る とか に 関わ らず私 た ちの 身近な もの に
な り、学生た ちは それ ぞれ に ス ポーツ に 対 して い ろ い ろな受け とめ 方 をして い る もの と考 えら
れる。
　そ こ で 、本研 究 は 「イメ
ー
ジ の 測定法」 と して 知 られて い る オ ス グ ッ ド （Osgood，　 C．　 D ）
の SD 法 （Semantic　 differential　 method ）を用 い て ス ポーツ に 対す る情緒的意味 （affective
meaning ）を測定す る こ とに よ っ て学生 の ス ポーツ に対す る イメージ を分 析 しよ うとする もの
であ る 。
2 ．方 法
（1）調査 の 対象 と そ の 時期
調査 は夙川学院短期大 学 1 回生402名 を対象 として 、平成 6年 4 月〜 6 月に か けて実施 した
もの で あ る。調査対 象の 内訳は 表 1に示 す とお りで ある。
表 1　調査 対象の 内訳
　　　運 　動 　部 　経 　験 　者
中学校の み 経 験者　　　　　　　（133名）
高等学校の み 経 験 者　　　　　 （18名〉
中学 校 ・高等学校経 験 者　　　　（1  6名）
257名
運　動　部　未　経 　験 　者 145名
合 　　計 402名
（2 ）調査 の 方法 と手続 き
　調査 の 方法は 、SD 法 を用 い た 質問紙調査 で あ り、刺激語 として の 各ス ポーツ 種 目に対する
感 じ方 を 7段階に評定 させ た も の で あ る。
　調査 の 手続 きは、保健体 育実技 の 講義 の 時間 を利用 した集合調査 で 、記入 の 仕方は一つ の 尺
度項 目に つ い てY − G性格検査 に 準 じて 大体 6 〜 7秒 ぐらい をか け て直観 的に記入 する強制速
度法に よ っ て実施 した。
（3 ＞SD 尺度の 作成
　SD尺度の 刺激語として の 種 目は 、 バ レーボール ・サ ッ カー ・卓球 ・バ ドミン トン ・バ ス ケ ッ トボー
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤島 ：女 子 短 期 大 学 生 の ス ポ
ーツ に 対す る イ メージ に ？い て
ル ・テ ニ ス の 6 つ をと りあげた 。
　尺度項 目は （他 の ス ポー ツ 種 目と比較する ために）予備調査 の 結果か らShonnonの 情報 量H
指数 を求め て 作成された 花 田 らの 「ス ポーツ に対す るイメージ調査」 に用 い られ た22個 の 形容
詞 対 を使用 した 。 el〕
（4 ）調査 資料 の 分類 と整理
　調査資料は、調査対象の 内訳に示 した とお り、調査対象全体 と運動部経 験 の 有無別 に分 け て
整 理 した 。
　資料は 統計処 理 をする ため に 7 段階の 尺度得点分布表 を作成 し、さらに反応の仕方 を明確 に
す るた め に 「やや」と回答 した もの を中間反応 と して 「4」の 段 階に含め て、 「1 〜 2」、 「3
〜 5」、　「6 〜 7」の 3段階 に集計 して その 百分率を求め た。
（5）統計的処 理 と分折 の 方法
　資料は全体 と運動部経 験 の 有無別に次 の よ うに処 理 し分析 した。
　ア 。 7段階尺 度得点分 布表か ら尺度平均値 を算 出 した 。 得 点は 1点 に近 い 方が Negativeな
　　得点 、 7 点に近 い 方が Positiveな得 点 とした。
　イ．尺度平均 値を もとにプ ロ フ ィ ール として 図示 した。
　ウ．資料 の 分 析は Osgoodに よ っ て 示 され た方法を用 い た 。
　 （ア）各種 目間の 距離 （D ） を求め た 。酬
　 （イ）各種 目間の 独 立性 と類似 性 を み る た め に D − Method に よ っ て 分 析 し た 。　 E3 ）
　 （ウ）三 次元 の 意味空間 （Semantic　space ） を知 るため に 22個 の 尺度項 目 をOsgoodの 類 語
　　　研究 （Thesaurus　Study）注4＞ を も とに して、主要 因子 （評価
一
I　E − Evaluation・力量 1生 ：
　　　P − Potency ・活動性 ：A − Activity）に分けて それ ぞれ の 合成得点 （composite 　score ）
　　　を求め て 図示 した 。
　エ ．運動部経 験 の 有無による比較につ い て の有意差検定は、t一検定 （百分率の 検定）を用 い た。注）5
　オ ．SD 法に よるD
− MethQd と比較す、る た め に 因子分 折 を行 っ た 。 因子分折 の 方法は 「22」
　　の 検査項 目か ら得 られ た粗 点 を ピ ア ソ ン （Pearson ，　K ．） の 積率相 関係数 （Product
　　moment 　 correlation 　 coeffient ）に よ っ て相 関行列 を作成 し、こ の 資料か らホテ リン グ
　　（Hottelling，　 H ．）の 主因子解法 （Princiapal　component 　analysis ） を適用 して 分析を行
　　ない 種 目ご との まと ま りをみ よ うと した 。
　　　こ れ らの 計算 は平均値 算出に は 「ロ ータ ス 1 ・2 ・3」、SD 法 の 距離 （D ）、D − Method
　　お よび合成得 点の 算出 と因子分折法に は 「NEC − PC − 9801ES」 を用 い た。
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3 ．結果 と考察
（1 ）尺度平均値に よる比較
　尺度平均値は、尺度得点 7段階分布表 （表 2　 1 〜表 2　 6）か ら求め た もの で ある。
　 こ の 結果は、表 3− 1〜表 3− 3 に示 した とお りで あるが、各種 目の 特 徴をみ や す くするた
め に 、尺度平均値5．5以上 をPositiveな傾 向、2．5以下 をNegativeな傾 向が それ ぞれ 強 い として
表 4− 1 と表 4− 2 の よ うに整理 した 。
　 こ れ らの 結果か ら、全体 としてみ られ る各種 目の イメージ を 「表 4 − 1」よ り上 げてみ る 。
「バ レーボ ール 」は 白く、激 し く、た くましく、機敏 で速 い 種 目であ る。
「サ ッ カー」は 明る く、男 らし く、激 しく、広 く、た くましく痛 い 。そ して、お もしろ くてか
っ こ よ く、機敏 で 速 い 種 目で ある。
「卓球」は安全 で平気で痛 くな く狭 い と い う反 応が み られ る 。
「バ ドミ ン トン 」は こ れ とい っ た 特徴的な反 応はみ られ な い 。
「バ ス ケ ッ トボ ール 」は 明 る くて お もしろ く、た くましくて 激 しくか っ こ よ く、速 くて機敏 な
種 目で ある。
「テ ニ ス 」は 明 る くて 機敏で 速 い 種 目 とみ られ て い る 。 こ れ らの 結果 をさ ら に 詳 し くみ る た め
に尺度平均値 6．0以上 をみ る と、 「サ ッ カー」は 男 ら し く、た くま し く、激 し い 上 に広 く、機
敏で 、速 い ス ポーツ と受け とめ られ、 「バ ス ケ ッ トボール 」 も激 しく、た くましくて 機敏で あ
ると い うイメージ が もたれ、こ の 2 つ の 種 目は共通 した点が 多い ようで ある。
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表2− 1　尺度得点7段階分布表【バ レ ボーー ル】
　　　　　 藤島 ：女 子 短期 大 学生 の ス ポーツ に対す る イ メージ に つ い て





1 鰍 な 2B111110985815 安全な




4 硬い 1336 §716866175 柔らかい
5 恐ろしい 41684121935925 平気な
6 黒い 14759101130loo 白い
7 静かな 16153D11715479 激しい
8 狭い 4 【282163833919 広い
9 みにくい 05192401002414 美しい
10 低い … 371371  99154 高い
11小さい 1637187921831 大きい
12軽い 54 呂 108152661310 重い
13 弱々 しい o195512114175 逞しい
14痛くない 6171327135131 了3 痛い
15嫌いな 2329458895 δ16   好きな
16 難しい 246413212739106 易しい
17 退屈な 6521831179575 面白い
18苦しい 62458651157064 楽しい
19かっ こ悪い 45171511086354 かっ こ良い
20鈍感な 2 ア 74491 工5ア 94 徽 な
21 遅い   1116510513486 速い





1 危険な 5415713839843 安全な
2 暗い o9112678140138 明るい
3 女らしい oo02939107227 男らしい
哩 硬い 4256631664419ll 柔らかい
5 恐ろしい 1649102ll 呂 5521lo 平気な
6 黒い 1941751675828ll 白い
7 静かな o   01137123231 激しい
8 狭い 21061832Io2232 広い
9 みにくい 432024173 ヨ526 美しい
10 低い 12174325342 王718 高い
11 小さい G7101419277 ア5 大きい
12 軽い 1522731ge513219 重い
13 弱々 しい 0o11741128215 逞しい
14 痛くない 331145lo6ll5Il9 痛い
15 嫌いな 161024998358ll2 好きな
16難しい 93101lo7821162 易しい
17退屈な 7714649397130 面白い
18 苦しい 25243574776 了 1GO楽しい
19 かっ こ悪い 358566988174 かっ こ良い
20 鑢 な 313304412 了 114鯲 な
21 遅い 226234   ll9210 速い











1 鍛 な 1222938123207 安全な
2 暗い 7591152492483 明るい
3 女らしい 59253421   65 男らしい
埀 硬い 253094140622724 黏 かい
5 恐ろしい 127lo2 呂D94116 平気な
6 黒い 121147ll9856573 白い
7 静かな 9586103415313ll 激しい
9 狭い 981071226 呂 6o1 広い
9 みにくい lo11413013027 美しい
lo 低い 24421042141611 高い
11 小さい 73 了31559731o 大きい
12 軽い 879791991666 重い
13 弱々 しい 59731281132531 逞しい
14 痛くない 15911964 ‘9911 痛い
15 嫌い な 71945185823925 好きな
16 難しい 18276 ア 115924538 易しい
17闘 な 21276 ア 1B894639 面白い
18 苦しい 26191541225346 楽しい
19 かっ こ悪い 323611220213 ‘ 3 かっ こ良い
20鈍感な 12112184961  474 鰍 な
21遅い 6726go ％ 9483 速い








1 鱇 な 142 呂 67lD411583 安全な
2 暗い 5231761269264 明るい
3 女らしい 6078104 ！42 玉323 男らしい
4 硬い 2541171lo24434 柔らかい
5 恐ろしい 021377ll311186 平気な
6 黒い oo51131269959 白い
7 静かな 1635637 呂 1艀 6736 激しい
8 狭い 1521 呂716 工 633025 広い
9 みにくい 0152381 α43519 美しい
lo 低い 1421231853921 高い
ll 小さい 819952293957 大きい
12 軽い 57 呂8120124931 重い
13 弱々 しい 422701838629 呂 逞しい
14 痛くない 8710385903151 痛い
15 嫌いな 151384il391lo5 好きな
16難しい 172668941065536 易しい
17 退屈な 331774101lo3101 酣 い
18 苦しい 31   2219110lOl108 楽しい
19 かっ こ悪い 5927252553321 かっ こ良い
20 鈍感な 4119lo83ll897 機敏な
21 遅い 111411680ll   90速い






表2− 5　尺度得点7段階分布表【バ スケッ トボー ル】





　 　 　 　 　 ：
　　 尺度
1 危険な 2512117 呂 442653 安全な
2 暗い 1lllB28103134lo7 明るい
3 女らしい o4ll193696758 男らしい
4 硬い 45879413720lo9 柔らかい
5 恐ろしい 122299135693332 平気な
6 黒い 61969234431912 白い
7 静かな 21e2948141181 激しい
8 狭い 2223419578 日578 広い
9 みにくい 56282455 呂 2931 美しい
10 低い 221114564 了3105 高い
ll 小さい 2213125lo27 ！ 87大きい
12 軽い 139231311146839 重い
13 弱々 しい ooG3179147145 逞しい
14 痛くない 8316711309480 痛い
15 嫌いな 51525818472120 好きな
16 難しい 681001048724127 易しい
17 退屈な 478659693129 面白い
18 乱 い 242936598069lO5 楽い・
19 かっ こ悪い 44576831  3127 かっ こ良い
2  鈍感な 2244049129176 機敏な
21 遅い o454652129166 速い





1 危険な 2155013398 呂024 安全な
2 暗い 2254212113298 明るい
3 女らしい 9410282119221 男らしい
4 硬い 143554176682827 柔らかい
5 恐ろしい 41318135ll37049 平気な
6 黒い 5010123929280 白い
7 静かな 1215391 α111273 哩呂 激しい
8 狭い 49321311046161 広い
9 みにくい 1121211147285 美しい
10低い ll134327932ll13 高い
11小さい 81568245371 任 13大きい
12 軽い 1341ll11 呂935ll2 重い
13 弱々 しい 29291591245524 逞しい
14 痛くない 2239761666   2415 痛い
15 嫌いな 4719891088590 好きな
16 難しい 5哩 71103 呂5561914 易しい
17 退屈な 501686lo79196 面白い
18 苦しい 呂 102976Io87893 楽しい
19 かっ こ悪い 358121988582 かっ こ良い
20 鈍感な 5377394112lo9 鰍 な
21 遅い 24492 曾296ll2 速い
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1 危険な　　 一 安全な 4．312 ．536 ．235 。352 ．884 ．61E
2 暗 い 　　　 一　明 る い 5．325 ．852 ．735 ．115 ．615 ．65E
3 女 らしい 　 一 男 らしい 3．896 ．323 ．952 ．974 ．892 ．61P
4 硬 い 　　 　 一 柔 らか い 3．773 ．543 ．904 ．583 ．164 ．10P
5 恐 ろしい 　　　 平気な 4．393 ．705 ．505 ．434 ．134 ．86
6 黒 い 　　　 一 　白い 5．603 ．864 。825 ．233 ．985 ．22E
7 静か な　　　一　激 しい 5．576 ．432 ．894 ．426 ．154 ．74P
8 狭 い 　　　　　 広 い 4．256 ．242 ．464 ．064 ．724 ．86P
9 み に くい 　 一 美 しい 4．404 。463 ．914 ．564 ．385 ．26E
10 低 い 　　　 一 高 い 5．094 ．043 ．414 ．485 ．253 ．98E
11 小 さ い 　 　 一 大 きい 4．575 ．112 ．723 ．785 ．203 ．97P
12 軽 い 　　　 一 重 い 3．764 ．022 ．762 ．884 ．713 ．58P
13 弱 々 し い 　　一　逞 しい 5．536 ．342 ．964 ．096 ．014 ．63
14 痛 くな い 　 一 痛 い 5．375 ．662 ．102 ，745 ．273 ，83
15 嫌 い な　 　 一 好 きな 4．565 ．104 ．335 ．435 ．295 ．25E
16 難 しい 　　 一 易 しい 3．372 ．614 ．304 ．382 ．913 ．33A
17 退屈な　　 一 面 白 い 5。205 ．514 ．285 。445 ．585 ．36
18 苦 しい 　　 一 楽 しい 4．804 ．884 ．825 ．464 ．915 ．17E
19 か っ こ悪い 　一　か っ こ良い 4．895 ．843 ．384 ．315 ．605 ．21
20 鈍感な　　一 機敏な 5．646 ．155 ．115 。446 ．045 ．53A
21 遅 い 　 　　 一 速 い 5．546 ．225 ．185 ．375 ．985 ．50A
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　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　藤島 ：女子短期大学生の ス ポーツ に対す るイ メージに つ い て
表 3− 2　 種 目別に み た尺度別平均値 （運動部経験者　257名）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　種 目
尺度




1 危険な　　　　安全 な 4．402 ．366 ．295 ．512 ．834 ，81
2 暗い 　　　一 明 る い 5．395 ．952 ．675 。145 ．655 ．59
3 女 らしい 　 一 男らしい 3．866 ．383 ．893 ．004 ．732 ．54
4 硬 い 　　 　 一 柔 らか い 3．823 ．613 ，694 ．593 ，134 ．21
5 恐 ろ しい 　 一 平気な 4．393 ．645 ．505 ．524 ．325 ．00
6 黒 い 　　　　　 白い 5．663 ．854 ．875 ．424 ．165 ．14
7 静か な　　 一 激 しい 5．726 ．562 ．554 ．506 ．184 ．60
8 狭 い 　　　 一 広 い 4．386 ．412 ．404 ．014 ．775 ．06
9 み に くい 　　　美 しい 4．464 。493 ．834 ．624 ．455 ．27
10 低 い 　　　一 高レ・ 5．154 ．143 ．394 ．415 ．273 ．91
11 小 さ い 　　 一 大 き い 4．695 ．252 。643 ，695 ．183 ．90
12 軽 い 　　　 一 重 い 3．714 ．072 ．772 ．804 ．803 ．63
13 弱々 しい 　 一 逞 しい 5．696 ．492 ．854 ．366 ．074 ．67
14 痛 くない 　　　 痛 い 5．425 ．851 ．912 ，455 ．283 ．77
15 嫌 い な　 　 一 好 きな 4．735 ．314 ．295 ．465 ．505 ．20
16 難 しい 　　 一 易 しい 3．292 ．404 ．314 ．272 ．853 ．35
17 退屈 な　 　 一 面 白い 5．405 ．754 ．215 ．565 ．825 ．40
18 苦 し い 　　 一 楽し い 4．965 ．184 ．975 ．525 ．095 ．21
19 か っ こ悪い 　　　か っ こ良い 5．006 ．103 ．374 ．365 ．695 ．28
20 鈍感 な　 　 　 機敏 な 5．816 ．305 ．095 ．646 ．185 ．52
21 遅 い 　　　 一 速 い 5．756 ．355 ．135 ．426 ．095 ．45
22 短 い 　　　 一 長 い 4．375 ．383 ．604 ．144 ．644 ．53
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表 3− 3 種 目別 にみ た 尺度別平均値 （運動部未経験者　145名）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　種 目
度
ノくレ ポーー ノレ サッ カー 卓球 バ ドミントン
バ スヶ ッ ト
　ボ ルー
テニ ス
1 危険な　　 一 安全 な 4．152 ．736 ．255 ．352 ．984 ．38
2 暗 い 　　　 一　明 る い 5．175 ．612 ．685 ．235 ．525 ．49
3 女 らしい 　 一 男 らしい 3．836 ．303 ．992 ．885 ．062 ．72
4 硬 い 　　　 一 柔 らか い 3．613 ．514 ．014 ．603 ．054 ．05
5 恐 ろ しい 　 一 平気な 4．093 ．795 ．525 ．443 ．864 。61
6 黒 い 　　　 一　白い 5．523 ．854 ．845 ．183 ．995 ．25
7 静か な　　 一 激 しい 5．346 ．283 ．014 ．346 ．074 ．61
8 狭 い 　　　 一 広 い 4．176 ．172 ．604 ，244 ．674 ．72
9 み に くい 　　 　美 しい 4．324 ．383 ．994 ．524 ．345 ．10
10 イ氏レ、　　　　　　　一　　高 レ、 4．843 。933 ．374 。515 ．103 ．94
11 小 さ い 　 　 一 大 きい 4．434 ．892 ．703 ．885 ．153 ．97
12 軽 い 　　　 一 重 い 3．753 ，792 ．652 ．944 ．593 ．50
13 弱 々 しい 　 一 逞 しい 5．396 ．192 ．993 ，935 ．944 ．59
14 痛 くな い 　 一 痛 い 5．445 ．492 ．122 ．865 ．144 ．00
15 嫌 い な　　 一 好 きな 4．124 ．894 ．285 ．364 ．915 ．01
16 難 しい 　　 一 易 しい 3．432 ．994 ．544 ．593 ．013 ．35
17 退屈 な　　 一 面 白い 4．755 ．274 ．275 ．365 ．265 ，02
18 苦し い 　　 一 楽 し い 4．434 ，734 ．735 ，464 ．775 ．02
19 か っ こ悪い 　一　か っ こ 良い 4．665 ．573 ．494 ．335 ．385 ．09
20 鈍感 な　　　　機敏な 5．315 ．945 ．075 ．365 ．905 ．50
21 遅 い 　　 　 一 速 い 5．196 ，025 ．125 ．345 ．815 ．31
22 短 い 　　　 一 長 い 4．334 ．923 ．544 ．064 ．344 ．39
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藤島 ：女 子 短期 大 学生 の ス ポーツ に 対す る イメージ に つ い て
表 4− 1 種 目別 に み た尺 度別平均値の 比 較 （全体）
　　　（5．5以上お よ び 2．5以下 ）
　　種 目
度
バレ ポー ル サ ッ カー 卓球 バ ドミン トン
バ スヶ ッ ト
ポ ルー
テニ ス
安全 な 一 一 6．23 一 一 一
明 る い 一 5．85 『 ｝ 5．615 ．65
男 ら しい 6．32 一 一
平 気な 一 一 5．50 一 一 一
白 い 5．60 一 一 一 一 一
激 しい 5．576 ．43 一 皿 6．15 『
広 い 一 6．242 ．46 冖 一
逞 し い 5．536 ．34 一 6．01 一
痛 い 一 5．662 ．10 一 一 一
面 白い 一 5．51 一 一 5，58 一
か っ こ良い 一 5．84 5．60 一
機敏 な 5．646 ．15 一 一 6．045 ．53
速 い 5．546 。22 5，985 ，50
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ル サ ッ カ ー 卓球 バ ドミン トン バ スヶットボー ル テ ニ ス
安　 全 　 な 　
2．36 6．29 5．51 一 一
● 6。25 ●
5．95 5．65 5．59
明　　る　　い 一 一 一
5．61 5．52 ●
6．38
男　ら　し　い 一 一 一
6．305
．50 5．52
平　 気 　 な 一 一 一 一
5．52 ●
5．66
白　 　 　 　 い 一 一 一 一 一
5．52
5．72 6。56 6。18
激 　　し　 い 一 一 一
● 6．28 6．07
6．41
広　　　　い 一 一 一 一
6．17
5．69 6．49 6． 7
た く ま し い 一
● 6．19 5。94
痛　　　　い
5．85 1．91 2．45 一 一
● 2．12 ●
5．50
好 　 き　 な 一 一 一 一 一
●
む ず か し い 一
2．40 　 一   一
●
5．75 5．56 5．82
お も し ろ い 一
● ● ●
5．52
楽 　 し　 い 一 一 一 一 一
●
6．10 5．69
か っ こ よ い 一 一 一 一
5．57 ●
こ 81 6．30 5．64 6．18 5．52
機 　 敏　 な 一
● 5．94 ● 5。90 5．50
速　　　　い
5．75 6．35 一 一 6．09 一
● 6．02 5。81
注） ● 印は反応尺 度項 目に対 して、平均値が 2．51−−5．49の 範囲の ため に記入 して い な い 。
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　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　藤島 ：女子 短 期大学生 の ス ポーツ に 対す る イ メ ジー に つ い て
また、 「卓球」は安全 な ス ポーツ として い る点が特徴 とい え る。
　 つ ぎに 、運動部経験 の 有無別にみ る と 「表 4− 2」 よ り、卓球 とテ ニ ス は全体 の 結果 と類似
して い るが、そ の他は い くつ か の 尺 度項 目 に 差が み られる。
　 「バ ドミ ン トン 」は運動部経験者 （以下経験者 とい う）に とっ て は、安全で 平気で痛 くな く、
お もしろ くて楽 し く機敏で ある とい う反応で ある 。 しか し、運動部未経験者 （以下未経験者 と
い う）で は、こ れ ら の 反 応 はみ られ なか っ た 。 「バ レ ーボール 」に お い て は経験者は激 し くて
た くま し く、 機敏で速 い と反応 して い る箇所が あるが 未経験者に は な い 。 「サ ッ カ ー」は経験
者に と っ て は危険でむずか しくてお もしろ い と反応 を示 して い るが 未経 験者は反 応 して い な い 、
そ して、 「バ ス ケ ッ トボー ル 」で は経験者は好 きで お もしろ くて か っ こ よい と反応 して い る が 、
未 経験 者は反 応 して い ない 。
　 こ れらの 傾向 を全体 と同 じよ うにae 以上 の 尺度平均値に つ い てみ る と、経 験 者は全体の 傾
向 と同様で ある が 未経験者 で は 「サ ッ カ ー」 と 「卓球」が 全体 と 同 じよ うな反応 を示 して お り、
運動部経験 の 有無に よ りス ポーツ に対す る受け とめ 方に 若干の 違 い が み られる ようで ある 。
　そこ で、各 ス ポーツ種 目の相違 を明確にするため に こ れ らの ス ポーツ 種 目の 施設 ・用具 ・基
本形態 ・競技方法 などの 特徴をま とめ た の が 「表 5」であ る。
　 こ の分類か らそれぞれの ス ポーツ の 基本形態がネ ッ ト型か ゴール 型なの か 、ラケ ッ トな どの
道具を使用 する の か、また競技場の 広 さ の 違 い や体育館か 屋外か な ど に よっ て 「表 4 − 1 、表
4 − 2 」の 違 い が 示 され る こ と を明 らか にす る こ とが で き る。
（2 ）プ ロ フ ィール か らみ た各種 目の 比較
　平均値 にお い てそれ ぞれ の 尺度得 点をみ る こ とが で きて も、全体 をみ る こ とは で きない 。 し
か し、平均 尺度得点 を も とに 図示 す る と全体の パ ター ン をみ る こ とが で きる 。 こ れ が プ ロ フ ィ
ール とい われ る もの で ある。そこ で、つ ぎに経験者 と未経験者の 各種 目に対す るプ ロ フ ィール
を示 して 各種 目の パ ターン をみ る こ と に する、　（図 1 − 1 〜図 1 − 6 ）
　図 1　 1〜図 1− 6の プ ロ フ ィ ール か ら尺度項 目 の得 点 の 高低をみ る こ とが で きるが 、こ の
結果 は尺度平均値に よる比較で述べ た こ とと変わ りが み られ ない 。
（3）尺 度得点 分布 に よる比較
　尺 度平均値 は各尺 度項 目を代表する値で あ り、 全体の傾 向 を把 握する の に便利で か つ 有効 で
あ る 。 しか し、身長や体重 の ような測定値 とは違 っ て 度数 で 測定 された 資料の ときは、さらに
別 の 角度か ら の 分折や 比較 をする必要が ある 。
　 こ の ような意味に お い て、SD 尺度 の とき も各尺度得点の 分布 を検討する こ とに よ っ て、平
均値だけでは み られ な い 特徴を把握す る こ とが で きる はずで ある 。 そこ で 、本研究で は両極端
（1 又 は 7）に近 い 度数を集計して 、 そ の 全体に対する割合か ら比較 して み た 。 つ ま り、尺度
得 点の 1 ・2 点 をNegative な反応、 6 ・7 点 をPositiveな反応 と して集計 した の が表 6 − 1〜
表 6 − 6 、表 7　 1 〜表 7　 6 で あ る 。 さ ら に 判 断の 目安 と して 反応率 3  ％以上 を と る
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表6− 1　尺度得点分布表【バ レ ボーー ル】　運動部経験者（257名）
尺度得点 1〜23 〜56 〜7
尺 度　　 　　 区 分 N ％ N ％ N ％
1 危険な　　一 安全な 72 ，719776．7532  ，6
2 暗い　 　 一 明るい oo 』 12448．213351 ，8
3 女らしい　 一 男ちしい 228 ，6220 呂5．6155 、8
4 硬い　 　 一 柔らかい 3011，721  81．7176 ．6
5 恐ろしい　 一 平気な 113，917869。36926 ．8
6 黒い　　 一 白い 4II61Di39 、315259．1
7 静かな　　一 激しい 5ll98834 ．316463．8
8 狭い　　 一 広い 93 ．520880 ，94015 ．6
9 みにくい　 一 美しい 2o ．823099 ，5259 ，7
1  低い　　 一 高い 1G ，415158 ．710540 ，9
11 小さい 　 一 大きい 31 ．21967625822 、6
12 軽い　　 一 重い 3513．62  571．呂 17616
13 弱々 しい　 一 逞しい   o．o11314』 144561e
14 痛くない　 一 痛い 正6621 工645，112548 ，7
15 嫌いな　　一 好きな 249 β 14154，99235 ．8
16 難しい 　 一 易しい 6224，118371 ，2124 ．7
17 退屈な　　一 靤 い 41 ．612147，113251．3
18 苦しい　　一 楽しい 197．413452，110440．5
19 かっ こ悪い 一 かっ こ良い 62 ．316664168533 ．1
20 鈍感な　　一 鰍 な 51 ．974281817869 ．3
21 遅い　　 一 速い 0o ．  96371416162，6
22 短い　　 一 長い 135 ．1206 駐Oll3814．8
表6− 2　尺度得点分布表【サッカー 】　運動部経験者（257名）
尺度得点 1〜23 〜56 〜7
尺 度　 　 　　 区 分 N ％ N ％ N ％
1 危険な　 一 安全な 14757210540．951 ．9
2 暗い　 　 一 明るい 51 ．95923 ．019375．1
3 女ちしい　 一 男らしい oo ．o4417 ．i21382 ，9
4 硬い　 　 一 柔らかい 6023．217668 ，52182
5 恐ろしい　 一 平気な ‘417，119274 、22182
6 黒い　　 一 白い 4015．618973，525In ．9
7 静かな　 一 激しい D0 ．0238 ．923491 ．1
5 狭い　 　 一 広い § 3．53413 ，2214s3 ．3
9 みにくい　 一 美しい 62 ．32068G24517 ．5
10 低い　　 一 高い 155 ．821583 ．727lo ．5
11 小さい　 　一 大きい 2o ．呂 14456．o11143．2
12 軽い　　 一 重い 249．319174．44216 ．3
13 弱姓 い 　 一 逞しい   0．O3312 ，822487，2
14 痛くない　 一 痛い 41 ，69336 ．116062 ，1
15 嫌いな　　 一 好きな 1662ll946 ．312247 、5
16 難しい　 　一 易しい 14154，9114 哩4．32o ．8
17 退屈な　 　一 面白い 72 ．79737 ，715359．6
18 苦しい　 　一 楽しい 30lLl11243，611544．7
19 かっ こ悪い 一 かっ こ良い 41 ，67629 ．617766．8
20 鈍感な　　一 黴 な 31 。23614 』 21884．8
21 遅い　　 一 速い 1 σ．睦 3614、D220 呂5．6
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表6− 3　尺度得点分布表【卓球】　運動部経験者〔257名）
藤 島 ：女 子 短期大学生 の ス ポーツ に 対す るイ メージ に つ い て
　　　　表6− 4　尺度得点分布表【バ ドミントン】：運動部経験者（257名）
跛 得点 1〜23 − 56 〜7
尺 度　　　　 区 分 N ％ N ％ N ％
1 鹸 な　　一 安全な 2o β 4117．92D981．3
2 暗い 　　 一 明るい 10641，214154 ．9103 、9
3 女らしい　 一 男ちい ・ ll4 ，323193．o72 ．7
4 硬い　　 一 柔ちかい 4α 15．618172．730lL7
5 恐ろしい　 一 平気な 31211645 ．113853 ．7
6 黒い　　 一 白い 2G7，814154．99637 ．3
7 静かな　　一 激しい 12247，512146 ．7155 β
9 狭い　　 一 広い 14054，511745 ．5o0 ，ひ
9 みにくい　 一 美しい 166223691 ．951 ．9
10 低い 　　 一 高い 4015、6215s3．620 ．8
11 ノ1・さい　　一 大きい 9135．416564．21o ．4
12 軽い　　 一 重い 11745，13D50．6103 ．9
13 弱々 しい　 一 逞しい 9235，呂 16162．64L6
14 痛くない　 一 痛い 17969．67629 ．520 ．B
15 嫌いな　　一 好きな 197 ．419274 ．74617 ．9
16 難しい　　 一 易しい 3714、417266 ．94818 ．7
17 退屈な　　 一 酣 い 3614』 16062，36123 ．7
19 苦しい　 　一 楽しい 62 ，318471，66726 ．1
19 かっ こ悪い　一 かっ こ良い 5320．62    77．841 ．6
20 鑢 な　 一 鰍 な 176．612147．111946．3
11 遅い　　 一 速い 114、312347．812347．B
22 短い　　 一 長い 3915220780 ，5114 ．3
尺度得点 1〜23 − 56 〜7
尺 度　　　　 区分 N ％ N ％ N ％
1 鰍 な　 　一 安全な 4L612548 ．712849 ，7
2 暗い 　　 一 明るい 51 ，915660 ，3 ％ 37，3
3 女らしい 　 一 男らしい 8633．516764 ．941 ．6
4 硬い　　 一 柔らかい 623』 2 17呂．250ig ．5
5 恐ろしい　 一 平気な 1D ，413150 ．912578，7
6 黒い 　　 一 白い oo 』 14958．o10842．o
7 静かな　 　一 激しい 3513、615560 β 6726，1
8 狭い　　 一 広い 27lo、52  077．830il ，7
9 みにくい　 一 美しい o0 ．022186．03614 ．0
lo 低い 　 　 一 高い 4L621684 ，D3 ア 14，4
11 小さい　　一 大きい 238 ，9225S8 ．083 ．1
12 軽い 　　 一 重い 9336、116062 ，341 ，6
13 弱々 しい 　 一 逞しい 16622  880，93312 ，9
14 痛くない　 一 痛い 12347，913150．9312
15 嫌いな　 一 好きな 4L612749 ．412649，0
16 難しい　　一 易しい 3514，016363．45822 ．6
17 退屈な　　一 面白い 31 ．212247 ．513251 ．3
1呂 苦しい　 　一 楽しい 103 』 10942．413853 ．7
19 かっ こ悪い 一 かっ こ良い 93 、521392．93513 ．6
20 鈍感な　 　一 飆 な 4L61  842．o14556，4
21 遅い　　 一 速い 1D ，412549．812849．8






表6− 5　尺度得点分布表1バスケットボー ル】　運動部経験者〔257名）表6− 6　尺度得点分布表【テニ ス】　運動部経験者〔257名〉
尺度得点 1〜23 〜56 〜7
尺 度　　　　 区 分 N ％ N ％ N ％
1 鰕 な　 　一 安全な 9938、515359 ．65L9
2 暗い　　 一 明るい 83 ，19336 ．115660 ，8
3 女らしい　 一 男らしい 4L6B170 、47228 ．0
4 硬い　　 一 柔らかい 793 ，716463 ．8145 ．5
5 恐ろしい 　 一 平気な 197 ，418471 ．65421 ．o
6 黒い　　 一 白い 187 ．D21784．4228 、6
7 静かな　 　一 激しい 20 ．84316 ．721282．5
8 狭い　　 一 広い 3312．呂 12749．59737 、7
9 みにくい　 一 美しい 81 ．12018D．54216 、4
Io 低い　 　 一 高い 3121335L712147 ，1
ll 小さい　 　一 大きい 41 ．61515 呂．710239 ，7
12 軽い　　 一 重い 145 ．516664 ．67729 ，9
13 弱々 しい　 一 逞しい 0a ．06926 ．818873 ，2
14 痛くない　 一 痛い 62 ．313653 ．011544 ，7
15 嫌いな　　一 好きな 103 ，9lo9 逢2．4B853 ．7
16 難しい　　一 易しい 11041，813251 ．4155 ．8
17 退屈な　　一 面白い 62 ，39737 ．715460 ．0
18 苦しい　 　一 楽しい 3915，29637 ．312247 ．5
19 かっ こ悪い　一 かっ こ良い 20 ，89838 ．115761 ．1
20 鈍感な　　一 機敏な 3L252zo ．22027 呂．6
21 遅い 　　 一 速い 31 ．257221119776 ．7
22 短い　　 一 長い 155，816463．87830 コ
尺度得点 卜 23 〜56 〜7
尺 度　　　　 区 分 N ％ N ％ N ％
1 危険な　 　一 安全な 93 ，517166 ，67 ア 29，9
2 暗い 　　 一 明るい 20 ，89838 ．11576L1
3 女らしい　 一 男らしい 13452、112147、120 、8
4 硬い　　 一 柔らかい 3112．118772．73915 ．2
5 恐ろしい 　 一 平気な 103 ，915460 ．09336 ，1
6 黒い 　　 一 白い 5L914054 、5ll243．6
7 静かな　 　一 激しい 166215560 ．38633 ，5
8 狭い　　 一 広い 93 ．516363 ．48533 ．1
9 みにくい　 一 美しい 1O ，414355 ．6ll344．0
lo 低い　　 一 高い 1562224S7 ．2176 ，5
ll 小さい　　一 大きい 176 ，622G85．6207 ．8
12 軽い　　 一 重い 3312，8214B3 ．3103 ，9
13 弱々 しい 　 一 逞しい 51 、919877 ．15421 ．o
14 痛（ない　 一 痛い 4818，71 呂471．6259 ，7
15 嫌いな　 　一 好きな 83 ，112347，912649、0
16 鍬 い　　 一 易しい 8633、514255 ．22911 、3
17 退屈な　 　一 面白い 31 、211544 ，713954 、1
18 苦しい　 　一 楽しい 155 ．8ll946 ，312347 ．9
19 かっ こ悪い 一 かっ こ良い 51 ．913753β 11544．8
20 鈍感な　 　一 機敏な 72 ．710741．了 14355．6
21 遅い　　 一 速い 31 ．211344 』 14154．9
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表7− 1　尺度得点分布表【バ レ ボー ルー】
　　　　　　　　　藤島 ：女 子 短期大学生 の ス ポーツ に 対す る イメージ に つ い て
運動部未経験者〔145名｝　 表7− 2　尺度得点分布表【サッ カー 】：運動部未経験者〔145名）
尺度得点 1〜23 〜56 〜了
尺 度　　 　　 区 分 N ％ N ％ N ％
1 鰍 な　　一 安全な 32 ．112284 ，12013 ，8
2 暗い　　 一 明るい 42 ．18457 ，95739 β
3 女らしい 　 一 男らしい 128．312888，353 ．4
4 硬い　　 一 柔ら加 ・ 1913．1121 呂3．553 ．4
5 恐ろしい 　 一 平気な 106 ，9120 呂2．81510 ．3
6 黒い　　 一 白い 1  ．75645 ．57853 ，8
7 静かな　　一 激しい 21 ．4745LO6947 ，6
8 狭い　　 一 広い 74 β 12082．81812 ．4
9 みにくい　 一 美しい 32 ，112989．o138 ．臼
lo 低い　 　 一 高い 32 、1lD27034027 ．6
ll 小さい　　一 大きい 42 ．812  82，821 域 4
12 軽い 　　 一 重い 1812．41218 ＄．564 ．1
！3 弱々 しい　 一 逞しい 1  ．77249 ．672 唾9，6
14 痛くない　 一 痛い 74 ．85940 ．77954 ．5
15 嫌い な　　一 好きな 2s19．38860 ．72920 ． 
16 難しい　　 一 易しい 2617，911579β 42 ．8
17 退屈な　　 一 面白い 74 、81  o69．03826 ．2
18 苦しい　 　一 楽しい 11 了．6lo471．73020 ．7
19 かっ こ悪い　一 かっ こ良い 32 ．111   75．93232 ，0
20 鈍感な　　一 機敏な 42 ．868461g7350 、3
21 遅い　　 一 速い 10 ．78558 ．65940 ．7
22 短い　 　 一 長い 42 ．812485 ，51711 ．7
膿 得点 1〜23 〜56 〜1
尺 度　　　　 区 分 N ％ N ％ N ％
1 鹸 な　 　一 安全な 6444，1 ？954，521 ．4
2 暗い　　 一 明るい 42 ．8563 呂，6855s ，6
3 女らしい　 一 男らしい oo 、o2416 ，512183．5
4 硬い　　 一 柔らかい 3S2629766 ．9lo6 ，9
5 恐ろしい　 一 平気な 2114，511478 ．610619
6 黒い　　 一 白い 2013，811176．614916
7 静かな　 一 激しい oo ．α 251ア、212082 ，s
8 狭い　　 一 広い 32 ．12215 ．112   82，8
9 みにG ・　 一 美しい 1o ，712888 ．31611 』
lo 低い　 　 一 高い 149 ，6 工2394β 85 ，6
！1 小さい　 　一 大きい 53 ．49968 ．3412 呂，3
12 軽い　　 一 重い 138 ．912384，896 ，3
13 弱々しい　 一 逞しい 0G ．0261 ア，911982 ．1
14 痛（ない　 一 痛い 21 ．46947 ．67451 ．o
15 嫌い な　　一 好きな 106．9 呂76D』 4833．1
16 難しい　　一 肌 い 5336．68659 ，264 、2
17 退屈な　　一 酣 い 74 ．8745LO6444 ．2
18 苦しい　　一 楽しい 1913、17451 、05235 ．9
19 かっ こ悪い 一 かっこ良い 42 ，85638 ，685 黯．6
20 鈍感な　　一 機敏な 10 ，74128 ．310371．0
21 遅い　　 一 速い 32 ．13322 ．810975，1
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表7− 3　尺度得点分布表【卓球】　運動部未経験者（145名）
尺度得点 1〜23 指56 〜7
尺 度　 　　　 区 分 N ％ N ％ N ％
1 危険な　　一 安全な 1o ．72315 ．812183、5
2 暗い　　 一 明るい 6  4L48457 ．91  、7
3 女らしい　 一 男らしい 32 ．113呂95．142 ．8
4 硬い　　 一 柔らかい 15loβ 1097522114、5
5 恐ろしい　 一 平気な   o．o735D ．37249 、7
6 黒い　　 一 白い 32 ，1loo69 ．o4228 、9
7 静かな　　一 激しい 5940．77753 ．196 ，2
8 狭い　　 一 広い 6544．87954 ．51o ，7
9 みにくい　 一 美しい 53 ，413693．842 ．8
lo 低い　　 一 高い 2617．9ll982，1o  ．o
11 小さい 　 一 犬きい 5537，9go62 ．1o0 ，0
12 軽い　　 一 重い 6746，27652 ．421 ．4
正3 弱々しい 　 一 逞しい 4027．610572 ，4Do 』
14 痛くない 　 一 痛い 9968．3463L7D0 』
15 嫌いな　 　一 好きな 74 ．812D 呂2，81812 ．4
16 難しい　 　一 易しい 呂 5．61D270、33524 ．1
17 退屈な　 　一 面白い 128．3lo97522416 ，5
1呂 苦しい　 　一 楽しい 21 ．4ll176 、63222 ，0
19 かっ こ悪い　一 かっ こ良い 15lo．312757 ，632 ，1
20 鈍感な　 　一 徽 な 64 ．18055 ．25940 ，7
21 遅い　　 一 速い 21 ．48961 ．454372
22 短い　　 一 長い 2517．211579，353 ．5
表7− 4　尺度得点分布表【バドミントン】　運動部未経験者〔145名）
尺度得点 1〜23 〜56 − 7
尺 度　 　　 　 区 分 N ％ N ％ N ％
1 繊 な　　一 安全な 10 ，7 ア451．  7048，3
2 暗い　　 一 明るい 21 ．4 呂357．2604L4
3 女らしい 　 一 男らしい 5235．99263 ．41o 、7
4 硬い　　 一 柔らかい 10 ，711680 ．o2819 β
5 恐ろい・　 一 平気な 10 ．7 ア249．石 7249，6
6 黒い　　 一 白い oo 』 9565、55034 ．5
ア 静かな　　一 激しい 1611．D9361 ．13624 ．8
9 狭い　　 一 広い 96 β 11171、62517 ，2
9 みにくい　 一 美しい 1o ，712686 、91 呂 ！2，4
lo 低い　　 一 高い 1o ．712183 ．52315 ．9
11 小さい　 　一 大きい 42 、813794 、542 ，8
12 軽い　　 一 重い 5235．99364 ．1oD ．o
13 弱々 しい　 一 逞しい lo6．913190，342 ．8
14 痛くない　 一 痛い 644627551 ，732 ．1
15 嫌いな　　一 好きな 21 ．47350 ，37046 ．3
16 難しい　 　一 易しい 74 β 1 572、43322 ．8
17 退屈な　　一 面白い 32 、17048 ．3 了249，6
1呂 苦しい　　一 楽しい 32 ．17148 ．97148 ．9
19 か・ こ悪い 一 か・ こ良い 53 ．412183， 1913．1
201轗な　　一 徽 な 1o ．77451 』 7  4S．3
21 遅い　　 一 速い 10 ．77249 ．5 了249，6
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尺度得点 1〜23 〜56 〜7
尺 度　 　 　　 区 分 N ％ N ％ N ％
1 危険な　 一 安全な 4132，49565 ，532 ．1
2 暗い　 　 一 明るい 42 、85638 ，685 認．6
3 女らしい　 一 男らしい oOlo9263 ．45336 ．6
4 硬い　 　 一 柔らかい 5136168760、G53 ．4
5 恐ろしい　 一 平気な 1510、3119 呂2．1117 ．6
6 黒い　　 一 白い 了 4β 1298S．996 。3
7 静かな　 一 激しい 1o ，73423 ．4llO75 ．9
8 狭い　 　 一 広い 128 ．3 呂760．  4631．7
9 みにくい　 一 美しい 32 ．112485 ．51812 ．4
lo 低い　　 一 高い 10 ，78760 ．  5739，3
ll 小さい　　一 大きい oO ，08961 ．45638 ，6
12 軽い　 　 一 重い 85 ，6lo773．83020 ．6
13 弱々 レ・　 一 逞しい oO ，04128 ．31  471，7
14 痛くない　 一 痛い 53 ，48155 ．95940 ，7
15 嫌い な　　一 好きな 106 ．98155 ．95437 ．2
16 難しい　　一 肌 い 584 』 呂357242 、9
17 退屈な　　一 面白い 53 ．47249 ．76846 、9
18 苦しい　　一 楽しい 149．67954 ．55235 ，9
19 かっ こ悪い 　一 かっ こ良い 6426645 ．57350 ，3
20 鈍感な　　一 機敏な 10 ．74128 ．31  37LO
21 遅い 　　 一 速い 1  ．74631 ．79867 、6
22 短い　　 一 長い lo6 ．9 正e874．5271 呂、6
鍍得点 ト 23 − 56 〜ア
尺 度　　　　 区 分 N ％ N ％ N ％
1 危険な　　一 安全な 85 ，6no75 ．82718 ，6
2 暗い　　 一 明るい 2L47048137350 ．3
3 女ちしい　 一 男らしい 6242189256，51oJ
4 硬い　 　 一 柔らかい 181214Ill76，1611 』
5 恐ろしい　 一 平気な 741 呂 11277，32617 ，9
6 黒い　　 一 白い o0 ，08558 、66041 ．4
7 静かな　 一 激しい 11 乳6996s 、33524 ．1
8 狭い　 　 一 広い 42 β 10471、73125 ．5
9 みにくい　 一 美しい 1OI710G69 』 唾430β
10 低い　 　 一 高い 651613059．674 β
11 小さい　　一 大きい 64 ，213   89．696 、3
12 軽い　　 一 重い 2114．5121 呂3．432 ，1
13 弱姓 い　 一 逞しい 64211479 ．625172
14 痛1ない　 一 痛い 139 ，0118 呂1、414916
15 嫌いな　　一 好きな 32 ，19364 ．14933 ．8
16 難しい　　一 易しい 3926，910270．34218
17 退屈な　　一 面白い 21 ，49454 ．94933 ．8
18 苦しい 　　一 楽しい 32 ，19 塁 64、8493311
19 かっ こ悪い　一 かっ こ良い 32 ，19   62．1513518
20 鑢 な　　一 鰍 な 1o ，76746 ．2715311
21 遅い　 　 一 速い 32 ，1 了551．767462
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表 8 運動部経験の 有無別 に み た尺度得点分布比較
　　　　　　　　運動部経験者　　257名 （上段）
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注 1） （ ） 内は 比 較 す る ため に 記 入 した。
注 2 ）表中の ＊ ，＊ ＊ ，＊ ＊ ＊ は そ れ ぞ れ 5 ％，1 ％，0．1％以下 の 有意水準 で 差の あ る こ と を示 す。
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　 　 　 　 藤島 ：女子 短期大学生の ス ポ ツー に 対するイ メ ージ に つ い て
表 9 − 1　各・種 目間の 距 離 （D）
ノくレーボール サ ッ カ ー 卓　　　球 バ ドミン トン バ スケッ 1ポー ル テ　 ニ 　 ス
ノくレーボ ルー 4．82 7．24 4．32 3．18 3．11
サ ッ カ ー 10．40 7．72 2．80 6．11




バ ドミン トン 6，32 2．67
バ スヶットボ ルー 4．82
テ　 ニ 　 ス
表 9− 2　 運動部 経験 の 有無別 に み た各種 目間の 距離 （D）
運 　動　部 　経 　験 　者　257名
バ レーボ ルー サ ッ カ ー 卓　　　球 バ ドミン トン バ スヶットボ司 レ テ　 ニ 　 ス
バ レーボール 4．60 6．93 4。55 3．26 2．94
サ ッ カ ー 4．99 9．68 7．24 2．61 5。58









バ ドミン トン 4．59 ＆ 20 5．05 6．23 2．78
バスヶットボ ルー 3．13 a14 9．67 6．48 4．59
テ　 ニ 　 ス 3．41 6．58 6．62 2．80 5．02
一 105一
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こ とに した （表 8）。
　 その 結果、尺度平均値 か らみ た全体の 結果に加 えて次 の 尺 度項 目をと りあげ るこ とが で きる。
表 8 よ り運動部経 験 の 有無別に 比 較 して み る と次 の ように なる。
　 ア．運動部経験者
　　 「バ レ ーボ ール 」　 　 ：明 る い 、激 しい 、高 い 、好 きな、お もしろ い 、楽 しい 、か っ こ よ
　 　　　　　　 　　　　　 い 、機敏 な、はや い 、
　　 「サ ッ カー」　　　 ：明 る い 、激 しい 、大 き い 、痛 い 、好 きな、お もしろ い 、 か っ こ よ
　　　　　　　　　　　　 い 、機敏 な、速い 、長 い 、
　　 「卓球」　　　　　　 ：速 い 、
　　 「バ ス ケ ッ トボ ール 」 ：激 しい 、お もしろい 、楽 しい 、か っ こ よ い 、長 い 、
　　 「テニ ス 」　　　　　 ：明 る い 、平 気 な、激 し い 、美 しい 、好 きな、お もしろ い 、楽 しい
　　以上の ように 各種 目、 各尺 度項 目が それ ぞれ 5 ％〜0．1％以下の 有意水準 で差が み られ た 。
　 イ，運動部未経験者
　　各種 目にお い て 尺度項 目が 5 ％〜0．1％以下の 有意水準の 差 はみ られ なか っ た 。
（4）ス ポーツ種 目間の 距離 （D ）
　各ス ポーツ 種 目に対するイ メージ を考察す るの に 、尺度平均値や尺度得点分布 の 割合か らみ
て きたが 、こ れ ら の種 目間の 距離が 近 い とそれだけ施設 ・用 具や 基 本形 態、運動量 など の 類似
性が 高 く、共 通点 が 多い こ とを示 して い る 。 こ の 結果は表 9 − 1 と表 9− 2 に示 して い る 。
　表 9　 1 か らみ る と、比較的近 い 距離に ある種 目は 「バ レ ーボー ル 」と 「バ ス ケ ッ トボ ール 」、
「バ レ ーボ ール 」 と 「テ ニ ス 」、　「サ ッ カ ー」 と 「バ ス ケ ッ トボ ール 」、　「バ ドミン トン 」
と 「テ ニ ス 」が あ げ られ る 。
　表 9　 2 で は 各 ス ポーツ種 目間の 距離 を運動部経 験 の有無別に 比較 して み た が 、全体 と同 じ
傾 向が み られ た 。
　 これ らの種 目の 共通点 を考え てみ る と次 の こ とが い える ようで ある。
「バ レ ーボール とバ ス ケ ッ トボ ール 」 は身長が 高い と い うイメージ に よる影響 が 大 きい 。
「バ レ ーボ ール とテニ ス 」 はネ ッ トをは さん で の競 技であ る。
「サ ッ カー とバ ス ケ ッ トボール 」は運動 量が 多く、身体的接触に よる激 しい ス ポーツ である 。
「バ ドミン トン とテニ ス 」は ネ ッ ト型の 競技 と同時に用具 を用 い る競技で あ る 。
以上 の 事柄が イメージ と して一般に 定着 して い るの で はな い か と思われ る。
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　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 藤 島 ：女 子 短 期 大 学 生 の ス ポ ツー に 対す るイ メ
ー
ジ に つ い て
（5）D −Methodに よる分析
　D −Method に よ っ て 各 ス ポーツ種 目間 の 独立性 と類似性 をみ るため に 分析 した結果は 、 表 10
の とお りで ある 。 もし各種 目間の 要素が 同 じで あれば 、 1 つ の 次 元 （dimension）に ま とま る
は ずで ある 。 本研 究の 結果は 、 6 つ の 次 元 に分 け られ 、 各 ス ポー ツ 種 目は運動部経 験 の 有無に
かか わ らず それ ぞれ独立 した種 目で あ り、独 自の 特徴 をもっ て い る と い える 。
表 10D −Method に よる分析
次元 種 目 ノくレーボーノレ サ ッ カ ー 卓　　球 バ ドミン トン バ スヶッ トボ ルー テ　 ニ 　 ス
C121 ．996 巫 17．168 20．494 23．145 21．295
C2 3．263 0．000 國 6．248 1．257 4．332
全 　　体 C3 1．726 0．000 0，000 2．460 0．931 圜
（402名 〉 C4 囮 0，000 0．000 O．ユ08 1．258 0。000
C5 0．000 0．000 0．000 0．214 圃 0．000
C6 0．000 0．000 0．000 圃 0．000 0．000




























C6 0。000 0．000 0．000 圃 0．000 0．000




























C6 0．000 0．000 0．000 圃 0．000 0，000
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（6）各ス ポーツ 種 目 の 合成得点 と意味空間
　Osgoodは、代 表 的 なSD 尺度 は評 価 （E ：Evaluation）、力 量性 （P ：Potency）、活動 性
（A ：Activity）の 三 つ の 要素 を主軸 と して成 立す る と し、 3 因子 の 値に よ っ て各刺激 語の 意
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 注 6 ）
味 ない しイメージを表すこ とが で きる と して い る 。 こ れ らの 合成得点 （表 11＞か ら三 次元の 意
味空間を図示 した の が 図 2 と図 3 − 1 ， 図 3− 2 で あ る。
　今 まで 種 目ご と に 比 較 して きた が 全体 を空間 としてみ る と、図 2 ・図 3− 1 ， 図 3− 2 にみ
られ るように各種 目と もほ とん ど同 じ空間に ある とい える。
　こ の こ とは今まで種 目ご とに 、 ま た尺度別 に み て きたが、Osgoodの い う意味空間 として と
らえれば、どの 種 目も同一空間に あ り、こ れ ちをまとめ る と球技 と い う一つ の カテ ゴ リーに包
括す る こ とが で きる。
个











1 ．バ レ ーボ ール
2 ．サ ッ カー
3 ．卓球
4．バ ドミン トン
5 ．バ ス ケ ッ トボール
6．テ ニ ス
図 2　 合成得点に よる意味空間 （全体）
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藤島 ：女子 短期 大 学生の ス ポーツ に 対 す るイ メージ につ い て
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図 3 − 1
　　 　　 　　　 「
　　　　　　　 ：
　　　　　　　 Li
合成得点に よ る意味 空間 （運動部経 験 者）
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表11　各種 目の 合成得点































































（7 ）本学学生 と他の 女子大学生 との 比較
　本学の 学生全体 と他 の 女子大学生 との 各ス ポーツ 種 目に対する イメ ージ の 違 い をみ るため に、
花 田 らに よる女子大学生 を対象 とした調査結果 （表 12）と比較 した 。
　そ の 結果、本研 究 と ほ ぼ 同 じ傾 向が み られ、本研 究の 有効性 を立 証す る こ とが で き た 。
（8）各ス ポーツ 種 目に つ い て の 因子分析 とSD法 との 関連
　 い ままで 6 つ の ス ポー ツ 種 目に つ い て SD 法に よる比較分折 を行 っ て きた が、別 の 視点か ら
分 析 して み た 。
　SD 法 も一種 の 因子分折 と い えるが、種 目間の ま とま りをみ る の に は不充分 と い え る 。 そ こ
で 主因子解法 を用 い て 分析 して み た 。こ の 二 つ の 方法の 大 きな相違点は 、SD 法は各尺度平均
値 を用 い る の に対 して 因子分折で は粗 点 をもと に相関行列か ら因子 を抽出す るとこ ろに ある と
い える。
　そ の 結果 を示 した の が 表 13、表 14、表 15で ある。
表 13は各種 目別 の 平均 値 、 表 14は相 関行列 、 表 15は Varimax 回転後の 因子行列で ある 。
　 こ の 結果か らみ る と因子負荷量が 第 1 因子 と第 II因子に高 い 負荷量 を示 し、第III、第 IV因子
は解決で きな い と判断す る こ とが で き る。
　 こ れ らの こ とか ら 6 つ の 種 目は 2 つ の グル ープ に大別す る こ とが で きる。 1 つ の グル ープ は
「バ レ ーボー ル 、サ ッ カー、バ ス ケ ッ トボール 」で あ との グ ル ープ は 「卓球、バ ドミ ン トン 、
テ ニ ス」 で ある 。
　 第 1の グル ープ は その 種 目の 特性か らボール の み を用 い て激 しい 運動 をす る ところか らボー
ル 中心型 の 因子 、または激 しさ の 因子 と解釈 する こ とが で きる。
　第 2 の グ ル ープ は ゲーム をす る の に 用 具 （ラ ケ ッ ト）を用 い る とこ ろか ら用具使用 型 の 因子
と解釈す る こ とが で きる。
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　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 藤島 ：女子短 期大学生 の ス ポーツ に 対す る イメージ に つ い て
　 こ の 結果は SD 法 の 各種 目間の 距 離 （D ）とほ ぼ 同 じ傾 向がみ られ る と同時に 各種 目間の 共通
点や相違点 をみ い だ すの に役 立つ とい える。
表12 女子全体 ス ポ ー ツ に 対す るイメ ー ジ よ り （花 田）
V ，B． S． T ．T． Bd． B．B． T ．
安 　 全　 な 一危　 険　 な 4．21 2．43 6．03 5．77 3．33 5．34
明　 る　　い 一暗　　　　い 5．63 5．22 4．93 5．78 5．51 6，11
男 ら　し い 一女 ら　し い 4，06 6．57 3．58 3．0  4．85 3．04
や わ ら か い 一か 　　た　　い 4，11 2．94 4．11 4．93 3．40 4．82
平　 気　 な 一恐 ろ　し い 4．76 3．26 5．7G 5．67 4．15 5．13
白　　　 　い 一黒　　 　　い 5．36 3．52 5．11 5．88 4．40． 6．22
激 　 し　 い 一静　 か 　 な 5．48 6．45 4．07 4。00 6，24 426
広　 　　 　い 一狭　 　　 　い 4．01 6．33 2．52 3．85 4．82 5．40
美 　 し　 い 一 み に　く い 5．00 4．51 4．60 5．21 4．57 5．90
高　　　　い 一低　　　　い 5．18 4．03 3．14 4。50 5．26 3．94
大 　 き　 い 一小 　 さ　 い 4．72 5．47 2．61 3．71 5．17 4．23
重　　　　い 一軽 　　　　い 3．48 4．61 2．30 2．23 4．17 2．95
た く ま し い 一 よわよわ しい 5．16 6．36 3．84 3．85 5．77 4．30
痛　　　　い 一痛　く　な い 4．74 5．54 2．56 2．70 4．78 3．15
好 　 き　 な 一嫌　 い 　 な 5．42 4．85 5．06 5．52 5．24 5．60
や さ　し　い 一 む ず か し い 4．49 529 4．13 3，50 5．03 4．85
お も し ろ い 一退 　 屈　 な 5．76 5．31 5．09 5。36 5．65 5．56
楽 　 し　 い 一苦　 し　 い 4．83 3．99 5．25 5．46 4．30 5．28
か っ こ よ い 一 か っ こ わる い 5．19 5．51 4．36 4．82 5．40 5．81
機　 敏　 な 一鈍 　 感　 な 5．81 5．96 5．94 5．61 6．30 5．79
速 　　　　い 一遅 　　　　い 5．72 5．93 6．02 5．24 6．29 5．59
長 　　　　い 一短 　　　　い 4．50 5．42 2．97 3，83 4．33 4．61
注）  V．B．（バ レ ーボ ール ）
　   S． （サ ッ カー）




（バ ドミ ン トン ）
（バ ス ケ ッ トボール ）
（テ ニ ス ）
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表13 全体 の 種 目別 平均値
区分
種 目 M SD 最低値 最高値
ノ ミレ ーボー ノレ 4 ．733 0．690 3．370 5 ．640
サ　 ッ　カ　ー 4 ．982 1 ．219 2 ．530 6．430
卓　　　 球 3．877 1 ．095 2 ．100 6 ．230
バ ドミン トン 4．529 0．871 2．740 5．460
ノ ぐス ケッ トボール 4 ．874 0 ．980 2 ．880 6．150
テ　　ニ 　　ス 4．620 0．808 2．610 5 ．650
表 14 各種 目間の 相 関行列
ノくレーボーノレ サ ッ　カ ー 卓　　　 球 バ ドミン トン バ スヶットボ ルー テ　 ニ 　 ス
ノく レーボーノレ 1。000
サ　ッ　カ ー 0．561 LO  0
卓　　　 球 一〇．040 一〇．449 1．000
バ ドミン トン 0．329 一〇．168 0 ．670 1．000
バ スケッ トボ ルー 0．700 0 ，856 一〇．374 一〇．038 1 ．000
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　　　 藤島 ：女 子 短 期 大 学 生 の ス ポ ツー に 対す る イメージ に つ い て
表15Varimax 回転後因子列
因子
種 目 1 II III 】V h2
ノ ミ レ ー ボ ー ノレ 0．7084 0．3475 一〇．0914 0，3216 0．7344
サ　 ッ 　 カ　 ー 0．9135 一 〇．1533 一〇．0995 一〇．1292 0 ，8846
卓　　　 　　　球 一〇．3427 0．7200 0．3284 一〇。0531 0．7466
バ ド ミ ン ト ン 一〇．0182 0．9236 0．0072 0．0666 0．8579
ノミス ケ ッ トボーノレ 0 ．9400 一〇．0306 一 〇．0723 0．1170 0．9035
テ　　　ニ 　　 　ス ．　 0．3822 0 。7615 一〇．2633 0．1349 0．8136
4 ．結 論
（1）結果の 要約
　行動素因 と して の 意味 を もつ イメ ージ研究 の一つ と して 、本研究で は本学学生 を対象 として
調査 を実施 し、ス ポー ツ 種 目に対す る情緒的意味 を SD 法 と因子分析 法に よっ て 比較検討 した
結果は次 の ように まとめ られ る。
　ア．尺度平均値 では各ス ポーツ 種 目ご とに特徴あるイメージが み られた。
　イ．尺度得点分布 か らは、運動部経験者で は各種 目にお い て い くつ か の 有意水準が み られた
　　　が 、 未経 験 者で は み られ なか っ た 。
　ウ．種 目間の 距離は全体 と して運動部経験 者も未経 験 者も同 じ傾向 を示 した。
　エ ．D −Method に よ る分析 で は 、各ス ポーツ 種 目の 独 立 性が確認 され た 。
　オ．合成得 点 と意味 空 間は各種 目、ほ とん ど同 じ空間に位置 して い る。
　カ，因子分析 に よっ て 「バ レ ーボー ル 、サ ッ カー、バ ス ケ ッ トボール 」の ボ ール 中心 型 と 「卓
　　　球、バ ド ミ ン トン 、テ ニ ス 」の 用具使 用型 と に 分ける こ とが で きた 。
　これ らの こ とに より、各 ス ポーツ 種 目に対するイ メージは運動部経験者 と未経験者 とでは大 ・
きな違 い はみ られ なか っ た 。
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（2 ）今後の 課 題
　本研究で は、女子短期大学生の 運動部経験の 有無別 に 分け て分析 したが 、 今後の 課題 として
は各ス ポーツ 種 目を専門に行 っ て い る選手 を対象 とした調査や 尺度項 目を構成す る要素、尺度
分析 の 方法、資料整理 の 方法 など に つ い て 工 夫 と検討 を加 える こ とが 必要 で ある 。
　最後に 、こ の 研究 をまとめ るに あた っ て ご指導 い ただ い た天理大学の 花 田敬一教授に、深 く
感謝 の 意 を表 します。
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（2） DAB ＝V彌 　た だ し，　 dABは，　 A ，B 　両概 念 の 尺 度 に お け る
　　　　　　　　　　 測定値 また は 測定平均値 の 差 を示す。
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